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    针对编辑过程中遇到的这一“实际”情况，浙江文化系统《集成》编辑部经
过反复研究、讨论，到 1989 年初，他们终于做出这样的一种决定：即一方面继
续按照《集成》总编辑部的要求和部署，按“剧种”编写一部《浙江戏曲音乐
集成 • 浙江卷》（此书已于  




























    宋元至清初的“南北曲腔”，其下为“高腔”、“昆腔”；下为各支、各
路。  
    清中叶勃兴的“乱弹诸调”，内含“三五七─—二凡”、“芦花─—拔
子”、“二簧” 、“西皮”四套；下有各路。  
    清末民初后流行的“摊簧”，有“南词摊黄”、“唱说摊簧”，其中又歧发
出“越剧（唱调）”；亦有支和路。  
    以上三大类、九种（套）及其下的众多支、路，共同构成反映民族戏曲音乐
历史嬗递、层次等级的“腔调系统”。  
    不是从“剧种”的观念出发，而是从“腔调系统”的出发，把我国的戏曲音
乐分归纳为三类、九种（套），从而完整、系统地对民族戏曲音乐加以阐述，
可以说是《类种》 具有独创性的发明。  






































































所以假如该书不是以 “戏曲音乐类  
种”为题，而是以“浙江戏曲音乐”为题，那恰好是又回到了“剧种”的旧
路，也减灭了其具有整体性和系统性的理论价值。  





    以上的文字。知音君子其许之乎？ 
 
